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งานวิจัยเรื่อง การสร้างรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
เป็นงานวจิยัแบบผสม (Mixed Method) โดยมวีตัถุประสงค์
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 1.เพื่อศึกษาความต้องการการ
จัดกิจกรรมนันทนาการของนักท่องเท่ียวชาวไทย 2.เพื่อ
เปรียบเทียบความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของ
นักท่องเท่ียวตามตัวแปรเพศ และ 3.เพื่อสร้างรูปแบบ
การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.วิจัยเชิงปริมาณ 
คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยากับบริษัทน�าเที่ยว จ�านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิธีการทางสถิติ
และการวิเคราะห์น�าเสนอข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา และ
ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์แบบเชิงพหุ และ
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2.วิจัยเชิงคุณภาพ คือ มัคคุเทศก์ 
จ�านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ 
วิธีวิเคราะห์ข้อมลูเชงิเนือ้หา ผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเทีย่ว
มีความต้องการพบว่านักท่องเทียวชาวไทยมีความต้องการ
การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
เฉลี่ยเรียงล�าดับจากมากไปน้อยดังนี้ ความต้องการความ
ส�าเร็จ ( =4.14) ความต้องการทางกายภาพ ( =4.13) 
ความต้องการได้รับความยกย่องนับถือ ( = 4.11) และ 
ความต้องการทางความปลอดภยัและความต้องการความรัก 
( =4.06) ตามล�าดับ และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนัก
ท่องเที่ยว จ�าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมระดับความ
ต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ของ
นักท่องเที่ยวระหว่างเพศชาย และเพศหญิงไม่มีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 รูปแบบกิจกรรม
นนัทนาการเพือ่การท่องเทีย่วแบบหมูค่ณะของนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทย ผู้วิจัยได้เสนอรูปแบบกิจกรรม ไว้ 2 รูปแบบ คือ 
กิจกรรมนนัทนาการระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วซึง่รูปแบบ
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นีจ้ะกระท�าบนรถบัส และ กจิกรรมนนัทนาการระหว่างการ
เดนิทางท่องเทีย่วซึง่รปูแบบนีจ้ะกระท�าในสถานทีท่่องเทีย่ว
จรงิ ในการจัดรปูแบบกจิกรรมนนัทนาการเพือ่การท่องเทีย่ว
แบบหมู่คณะของนกัท่องเทีย่วชาวไทย จะต้องค�านงึถงึความ
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิ่งส�าคัญ 
และกิจกรรมน้ันจะเสริมสร้างความสนุกสนานและความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว 
ค�าส�าคัญ: การสร้างรูปแบบกิจกรรมนันทนาการ / 
การท่องเที่ยว
Abstract
Research on Formation of Recreation for Thai 
Tourist Group is study using Mixed Method with the 
objective to 1) Study the recreation activities demand 
of Thai tourist, 2) compare the demand of Thai tourist 
by gender variable, and 3) form the recreation for 
Thai tour group. Researcher has set 2 samples; 1) 
Quantitative Research on 400 Thai tourists visit Phra 
Nakhon Si Ayutthaya Province, using questionnaire, 
statistical method, analysis with descriptive statistics, 
and Inferential statistics using multivariate analysis and 
average comparison, 2) Qualitative Research on 3 tour 
guides, using questionnaire and content analysis. This 
study aims to investigate the recreational activities 
needs of tourists and compare the tourists’ needs of 
recreational activities with gender variables. Descriptive 
and inferential statistics are used with an analysis of 
multiple regression and T-test. The results revealed that 
Thai tourists’ needs of activities creation is totally at high 
level with an average in descending order as follows: 
success needs ( =4.14), physical needs ( =4.13) 
esteem needs ( = 4.11) and safety and affection 
needs ( =4.06). In addition, the analysis result of 
tourists’ data distinguished by gender showed that 
the overall needs of recreational activities creation 
for tourism between male and female tourists was 
not statistically significant difference at 0.05. The 
formation of recreation activities for Thai tourist group; 
researcher has detailed the activities in 2 formations; 
1) recreational activities occurred during their travel on 
bus, and 2) the recreation during their travel which 
occurred on the field trip and place of interest. In this 
regards, the recreational activities must be created 
on the basis of tourists’ safety and, importantly, the 
activities must create the fun, entertained atmosphere, 
and impression for tourists 
Keywords : Formation of Recreation / Tourism
ความเป็นมาและความส�าคัญ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นก
ระดูกสันหลังของประเทศ และมีความส�าคัญต่อโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย 
มขีดีความสามารถในการแข่งขันทีส่งูทัง้ในด้านอปุสงค์ และ
อุปทาน อย่างไรก็ตามการบริหารอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวของประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สูงขึ้น และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น จ�าเป็นต้องมีการ
ปฏิรูปเงื่อนไขและข้อจ�ากัดของการพัฒนาหลายประการ 
แนวทางการปฏิรูป การท่องเที่ยวไทย Tourism Seminar 
เมือ่วเิคราะห์เชงิลกึ ถงึอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วไทยพบว่า
จะมนียัส�าคญัต่อโครงสร้างเศรษฐกจิ และสงัคมไทยมากย่ิง
ขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันที่เป็น
พลวัต และซับซ้อน ยากต่อการพยากรณ์ ท�าให้เกิดความ
ท้าทายในการด�าเนนิงานเป็นทวคีณู ในขณะท่ีหลายภาคส่วน
ได้ผลักดันให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น 
แต่ขณะเดียวกันก็มีความจ�าเป็นยิ่งยวดที่ต้องบูรณาการมิติ
ต่างๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ก้าวสู่ความย่ังยืนมาก
ขึ้น (เทิดชาย ช่วยบ�ารุง, 2557)
จากการที่ประเทศไทยอาศัยการท่องเที่ยวเป็น
กลยุทธ์หลักในการพัฒนาประเทศ จึงจ�าเป็นที่เราต้องมาท
บทวนว่า การท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพ มีข้อได้เปรียบ
ประเทศอื่นในด้านใดบ้าง มีความหยั่งยื่นเพียงใดและเรา
ควรพัฒนา ส่งเสริมในด้านใดบ้างเพื่อรองรับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลก เพราะ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัว
สูง มีบทบาทความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่ส�าคัญน�า
มาซึ่งเงินตราต่างประเทศการสร้างงาน และการกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาค การท่องเท่ียวมีบทบาทส�าคัญใน
การสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้เศรษฐกิจ
ฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่นๆ มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหวง่ายจาก
ปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีก
เลี่ยงได้สถานการณ์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ที่เป็นความท้าทายต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยมา
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จากหลายประเด็น ดังนี้ประเด็นผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
ประเด็นผลกระทบด้านสังคมประเด็นผลกระทบด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดและ
ประเด็นในด้านภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ท�าให้ประเทศ
ก้าวหน้าได้ต้องท�าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง, มั่งคั่ง และ
ยัง่ยนื ทกุคนควรร่วมมอืกนั ท�าให้ประเทศไทยเป็นทีย่อมรบั
ในสากล (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แผนพัฒนาการ
ท่องเทีย่วแห่งชาต ิพ.ศ.2555 – 2559, 2554, หน้า 1 – 2 ) 
ความต้องการของมนุษย์ที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งมี
วิวัฒนาการมาตั้งแต่โบราณ ได้แก่ นันทนาการ เนื่องจาก
เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข ความพึงพอใจให้กับผู้ที่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม มนุษย์เป็นผู้คิดค้นและเลือกสรรกิจกรรม
ตามความพึงพอใจและความสุขสบายใจในการด�าเนิน
กิจกรรมที่เรียกว่า นันทนาการ ในยุคโบราณนั้นกิจกรรมที่
สร้างความสุขความพึงพอใจ อาจเหมือนหรือแตกต่างจาก
ปัจจุบัน ตามสภาพพื้นที่ตั้ง หรือทางภูมิศาสตร์ ทั้งสังคม
และขนบธรรมเนียมประเพณี นับตั้งแต่ยุคกรีกและโรมัน 
ซึ่งเป็นยุคของการสู้รุกรานผู้คน จะนิยมใช้กิจกรรมในการ
ต่อสู้วัว เป็นกิจกรรมนันทนาการ ประเทศทางแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประเทศกสิกรรมก็มีกิจกรรม
นันทนาการทั้งก่อนฤดูเพาะปลูกและฤดูเก็บเกี่ยว เช่น การ
ขอฝน แห่นางแมว บุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ งานเดือน
สิบ ผีตาโขน หรือไหลเรือไฟ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดง
ถึงกิจกรรมที่มนุษย์ช่วยกันคิดค้นดัดแปลงและจดจ�าการก
ระท�าตดิต่อกันมา จนถึงปัจจบัุน (ส�านกังานพฒันาการกีฬา
และนันทนาการ แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2550-2554 : 1)
กจิกรรมนนัทนาการ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้นกั
ท่องเที่ยวที่เดินทางมากับกรุ๊ปของบริษัทน�าเที่ยว เกิดความ
ประทับใจกับการบริการและการให้ความสนุกสนานบันเทิง
แก่นักท่องเท่ียว การเดินทางท่องเท่ียวในแต่ละครั้งและ
แต่ละสถานที่ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์จะเป็นผู้ที่ชี้น�า บรรยาย
ทั้งความรู้ ในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนั้น และยังต้องสร้าง
บรรยากาศความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวตลอดจนการ
เดินทางท่องเท่ียวของโปรแกรมเสร็จสิ้น ด้วยความส�าคัญ
ของการเดินทางท่องเท่ียวท่ีจะสร้างความประทับใจให้กับ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเท่ียวอีก ผู้วิจัยจึงเล็งเห็น
ถึงความส�าคัญในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่อง
เที่ยวแบบหมู่คณะของนักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องจากจะ
ท�าให้นักท่องเท่ียวเกิดความเพลิดเพลิน เมื่อมาท่องเที่ยว
แล้วท�าให้เกิดความรู้สึกด้านบวก เกิดการท่องเที่ยวซ�้าและ
บอกต่อ ผู้วิจัยเลือกศึกษาความต้องการในการจัดกิจกรรม
นันทนาการของนักท่องเที่ยวชาวไทย ศึกษาและเปรียบ
เทียบความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการของนักท่อง
เที่ยว ตามตัวแปรเพศและอายุ เพื่อน�าไปสร้างรูปแบบการ
จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
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นิยามศัพท์เฉพาะ
รูปแบบกิจกรรมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมหรือ
เกมส์ ที่สร้างความสนุกสนานในการเดินทางท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวไทย หมายถึง ผู้ที่ต้องการเดินทาง
ท่องเทีย่ว ต้องการรบัความรูแ้ละความเพลดิเพลิน ในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สมมติฐานของการวิจัย
การศึกษาครัง้นีผู้ว้จิยัได้ก�าหนดสมมตฐิานของงานไว้
ดงันี ้เพศทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความต้องการกจิกรรม
ที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบความต้องการของนกัท่องเทีย่วว่าอยากได้รปู
แบบการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
2. บริษัทน�าเที่ยวสามารถจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยวได้ตรงตามความต้องการของนักท่อง
เที่ยวและเพื่อได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรูป
แบบใหม่
3. ผลงานวิจัยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับบริษัท
น�าเที่ยวได้
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กรอบแนวคิดที่ ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเทีย่ว
 1.  เพศ
 2.  อายุ
 3.  ระดบัการศกึษา
 4.  อาชพี
 5.  รายได้
ความต้องการกจิกรรมทางการท่องเท่ียว
 1.  ความต้องการทางกายภาพ
 2.  ความต้องการความปลอดภยั
 3.  ความต้องการความรกั
 4.  ความต้องการได้รบัความยกย่องนบัถอื
 5.  ความต้องการความส�าเร็จ
การสร้างรปูแบบการจดักจิกรรมนันทนาการเพ่ือการ
ท่องเทีย่วแบบหมูค่ณะของนกัท่องเทีย่วชาวไทย
ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์
มาสโลว์ Maslow, 1943 อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์
อนตุรโรจน์ (2553, หน้า, 51-52) ทฤษฎคีวามต้องการตาม
ล�าดับชั้นของ มาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs) 
ได้เหน็ว่ามนษุย์ถกูกระตุน้จากความปรารถนาทีจ่ะได้ครอบ
ครอง ความต้องการเฉพาะอย่าง ซึ่งความต้องการนี้ เข้าได้
ตั้งสมมติฐาน เกี่ยวกับความต้องการของบุคคลไว้ดังนี้ 
1. บุคคลย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่สิ้น
สุด ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความ
ต้องการอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกไม่มีวันจบสิ้น
2. ความต้องการทีไ่ด้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็น
สิ่งจูงใจของพฤติกรรมอื่นๆ ต่อไป ความต้องการที่ยังไม่ได้
รับการตอบสนองจึงเป็นสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของคนนั้น
3. ความต้องการของบุคคลจะเรียงเป็นล�าดับขั้น
ตอนความส�าคัญ เมื่อความต้องการระดับต�่าได้รับการ
ตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะให้ความสนใจกับความต้องการ
ระดับสูงต่อไป
ล�าดับความต้องการของบุคคลมี 5 ขั้นตอนตาม
ล�าดับดังนี้
1. ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการ
ขั้นพื้นฐานที่สุด เพื่อความมีชีวิตอยู่รอด ได้แก่ 
ความต้องการอาหาร น�้า อากาศ อุณหภูมิที่
เหมาะสม เป็นต้น
ท่ีมา: แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
2. ความต้องการความปลอดภยั เป็นความต้องการ
แสวงหาความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมและ
ความคุ้มครองจากผู้อื่น
3. ความต้องการความรักและการมีส ่วนเป็น
เจ้าของความรู้สึกว่าตนได้รับความรัก และมี
ส่วนร่วมในการเข้าหมู่พวก
4. ความต้องการได้รับการยกย่องนบัถอื เป็นความ
ต้องการให้คนอืน่ยกย่องให้เกยีรตแิละเหน็ความ
ส�าคัญของตน
5. ความต้องการความส�าเร็จในชีวิต เป็นความ
ต้องการสงูสดุในชวีติของตน เป็นความต้องการ
ที่เกี่ยวกับการท�างานที่ตนเองชอบหรือต้องการ
เป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้
ทฤษฎีความต้องการ ผู้วิจัยอาจสรุปได้ว่า ความ
ต้องการของบุคคลมีทั้งความต้องการทางกายภาพ และ
ความต้องการทางจิตใจหรือสังคม ความต้องการที่แตก
ต่างกันของบุคคลท�าให้การตอบสนองแตกต่างกันไป
ด้วย ความต้องการที่ส�าคัญของบุคคลหรืออาจไม่ใช่ความ
ต้องการที่ส�าคัญของอีกคนหนึ่งก็เป็นได้ ดังนั้นองค์การจึง
ควรพิจารณาคุณลักษณะที่แตกต่างของบุคคล เพ่ือจะได้
ด�าเนินการให้การตอบสนองได้ถูกต้องตรงกับเป้าหมาย
ขององค์การ
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แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์
ก่อนท่ีนักสังคมวิทยาจะมาสนใจศึกษาเรื่องเก่ียว
กับประชากร (Population) นั้น ได้มี  นักคณิตศาสตร์ 
นักเศรษฐศาสตร์ และนักการเมืองให้ความสนใจเรื่อง
นี้มาก่อนแล้ว แต่เมื่อ นักสังคมวิทยาเข้ามาศึกษาเรื่อง
ของประชากร นักสังคมวิทยาจะให ้ความส�าคัญกับ
ปัจจัยทางสังคม เช่น ขนาดของประชากร องค์ประกอบ
ของประชากร การกระจายตัวของประชากร และการ
เปลี่ยนแปลงของประชากร สาเหตุที่นักสังคมวิทยา
หันมาให้ความสนใจศึกษาเรื่องของประชากรเพราะนัก
สังคมวิทยาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมีผลกระ
ทบที่ส�าคัญต่อบุคลิกภาพ โครงสร้างสังคม และวัฒนธรรม
ประชากรศาสตร์ หรือ Demegraphy มีรากศัพท์
มาจากภาษากรีก Deme = people คือประชาชนหรือ
ประชากร Graphy = writing up, description หรือ study 
คือ การศึกษาหรือศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หมายถึง การ
วิเคราะห์ทางประชากรในเร่ืองขนาดโครงสร้าง การกระ
จายตัวและการเปลี่ยนแปลงประชากร ในเชิงที่สัมพันธ์กับ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอื่นๆ ปัจจัยทาง
ประชากรอาจเป็นได้ทั้งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ฉัตรยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ (2553, หน้า 
113 – 128) ได้กล่าวว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็น
ปัจจัยที่จะน�ามาช่วยในการก�าหนดตลาดเป้าหมาย โดย
เฉพาะการศึกษาตัวแปรทางด้านประชากร ที่น�ามาใช้ใน
การวางเป้าหมายทางการตลาดที่ส�าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา ภูมิล�าเนาและเชื้อชาติ
Hanna and Wozniak (2001); Shiffman and 
Kanuk (2003) ได้ให ้ความหมายของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกันโดยกล่าวว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล 
เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเชื้อ
ชาติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
ใช้เป็นลักษณะพื้นฐานที่นักการตลาดมักจะน�ามาพิจารณา
ส�าหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดย
น�ามาเชื่อมโยงกับความต้องการ ความชอบ และอัตราการ
ใช้สินค้าของผู้บริโภค
ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร ์ 
ผู้วิจัยได้สรุปความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวทั่วไปของประชากรที่มีอยู่ในตัวบุคคล
นั้น ในการวิจัยครั้งนี้ได้ระบุไว้ คือ เพศ, อายุ, ระดับการ
ศึกษา, อาชีพ, รายได้ และภูมิล�าเนา ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว และความต้องการ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชลิตร รัตนะ. (2538 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง
การศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพ่ือ
เปรียบเทียบอันดับความต้องการโดย แยกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพบุคคลและรายได้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการ
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
จ�านวน 350 ผลปรากฏว่า บุคลากรชายที่มีอายุ 30 ปี
ลงมา สถานภาพโสด มีรายได้ต�่ากว่า 7,300 และมีราย
ได้ตั้งแต่ 13,680 บาทขึ้นไป มีความต้องการกิจกรรม
นันทนาการประเภทเกม กีฬา และกรีฑาสูงสุด กิจกรรมที่
ต้องการน้อยที่สุด คือ กิจกรรมประเภทวรรณกรรม (อ่าน 
พูด เขียน) ส่วนบุคลากรหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 31-40 ปี มี
สถานภาพสมรส และมีรายได้ระหว่าง 7,300-13,040 บาท 
มีความต้องการกิจกรรมนันทนาการประเภทท่องเที่ยว
ทัศนศึกษาสูงสุด กิจกรรมที่ต้องการน้อยสุด คือ ประเภท
วรรณกรรม (อ่าน พูด เขียน)
Raymore. (1994 : 702) ได้วิจัยเรื่องปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการใช้
เวลาว่างในช่วงที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สู่ช่วงวัย
รุ่นในมหาวิทยาลัยจนถึงผู้ใหญ่ตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของ
รูปแบบพฤติกรรมการใช้เวลาตามช่วงวัยดังกล่าว ได้แก ่
การมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมที่มีความเคล่ือนไหวทาง
ร่างกาย กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมที่บ้านและกิจกรรมการ
ใช้เวลาว่างที่ไม่เสี่ยงอันตราย แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดย
การเข้าร่วมกิจกรรมการใช้เวลาว่างสูงขึ้น เม่ือเข้าเรียน
ระดับมหาวิทยาลัยจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อเข้าสู่
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
วัชรินทร์ เสมามอญ (2556) ได้ท�าการวิจัย
เรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการส�าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทองกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องผู้ที่รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุจ�านวน 27 คน
และผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจ�านวน 125 คนที่
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ในอ�าเภอพระนครศรีอยุธยาและ
อ�าเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ�านวน 72 คน
และชมรมผู้สูงอายุอ�าเภอป่าโมกและอ�าเภอวิเศษชัยชาญ
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จังหวัดอ่างทองจ�านวน 53 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่โปรแกรม
กิจกรรมนันทนาการส�าหรับผู้สูงอายุแบบสอบถามความ
พึงพอใจการจัดกิจกรรมนันทนาการผู ้สูงอายุจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองและแบบสอบถาม
ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทองจากผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้ที่รับผิดชอบผู้สูง
อายุสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้
ที่รับผิดชอบผู้สูงอายุพบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูง
อายใุนจงัหวดัพระนครศรอียธุยาและจงัหวัดอ่างทองในภาพ
รวมอยู่ในระดับ
2. ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทองผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก
ท่ีสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านโปรแกรมการจัด
กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส�าหรับผู้สูง
อายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
3.1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ
ควรมีหน่วยงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
3.1.2 การจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุที่จะได้
ผลดีมากที่สุดคือมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและสภาพ
ร่างกายของผู้สูงอายุรวมท้ังสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
และความต้องการของผู ้สูงอายุหรืออาจเป็นกิจกรรม
นันทนาการที่ช่วยสร้างรายได้หรือสร้างอาชีพเสริมไปด้วย
จะยิ่งดีมาก
3.1.3 ควรเพิ่มเติมในส่วนของการจัดหาบุคลากร
ที่มีความรู้มาในช่วงของกิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม 
(กิจกรรมการพูดคุย) เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการก�าลัง
ใจต้องการความรู ้โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจ
3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของผู้สูงอายุที่มี
ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
3.2.1 ผูส้งูอายตุ้องการความยัง่ยนืในการจัดกจิกรรม
3.2.2 ต้องการการจัดกิจกรรมตามความต้องการและ
เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
3.2.3 ต้องการให้ขยายชมรมผู้สูงอายุให้มีครบทุก
ต�าบลเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
วิธีการด�าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการสร้างรูปแบบการจัด
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย มีวิธีการด�าเนินงานวิจัยแบบเชิงผสม 
(Mixed Methodology Research) คือเป็นการวิจัยเชิง
ปรมิาณ (Quantitative Research) และการวจิยัเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ก�าหนดแนวทางขั้นตอน 
และวิธีการด�าเนินการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. การวิจัยเชิงปริมาณ
1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยเชงิปรมิาณ ได้แก่ นกัท่อง
เทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วในจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา
กับบรษิทัน�าเทีย่ว ซึง่ผูวิ้จัยไม่ทราบขนาดของประชากร เพียง
แต่ผูว้จิยัทราบว่ามจี�านวนมาก จงึใช้สตูร W.G. Cochran, 
(1953) อ้างถงึใน ธานนิทร์ ศิลป์จาร,ุ (2550, หน้า 48)
n แทน จ�านวนกลุ่ม ตวัอย่างทีต้่องการ
P แทน สดัส่วนของประชากรทีผู่ว้จิยัต้องการจะสุ่ม .50
Z แทน ความมั่นใจที่ผู ้วิจัยก�าหนดไว้ท่ีระดับนัย 
 ส�าคัญทางสถิติ คือ Z ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 
 0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96 (มั่นใจ 95%)
d 2
n = p (1 - p) z 2 
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d แทน สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิด 
 ขึ้นได้ 0.05 
โดยค่า p ต้องก�าหนดไม่ต�่ากว่า 50% ของกลุ่ม
ตัวอย่าง จึงจะอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ 
แทนค่า
 n = 0.5(1-0.5)1.962
      0.052
  = (0.5)(0.5)(3.8416)
      0.0025
  = 0.9604
   0.0025
  = 384.16
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน จึงจะ
สามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมคีวามผดิพลาดไม่เกินร้อย
ละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกใน
การประเมินผล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตาม
ที่เงื่อนไขก�าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 คน
1.2 การสุ ่มตัวอย่างผู ้วิจัยได้ใช้การสุ ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถาม
จนครบจ�านวน 400 ชุดที่ได้ก�าหนดไว้
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
มัคคุเทศก์ จ�านวน 3 ท่าน ผูวิ้จยัเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูจากการสุม่
แบบเจาะจง (Purposive) โดยการค�านงึถงึผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั
ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ และค�าถามของการวิจัยในครั้ง
นีไ้ด้ เป็นการเลอืกผูใ้ห้ข้อมลูจากผูท้ีม่หีน้าทีด้่านการบริการ
น�าเที่ยว (มัคคุเทศก์)
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย
ส�าหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 
2 กลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีค่รอบคลมุเนือ้หา
อย่างสมบูรณ์โดยแบ่งประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ดังนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบสอบถามท่ีจัดท�าข้ึนจะใช้ในการถามค�าถามกับ
นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย จ�านวน 400 คน โดยแบบสอบถาม
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยมีลักษณะค�าถามแบบปลายปิด ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบ (Check List)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่อง
เที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ด้านข้อมูลพฤติกรรม
การเดินทางท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการมาท่องเท่ียว แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทที่นิยมเดินทางไปท่องเที่ยว ระยะเวลาใน
การเดินทางท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว ความต้องการทางกายภาพ 
ความต้องการความปลอดภยั ความต้องการความรกั ความ
ต้องการได้รบัความยกย่องนบัถอื ความต้องการความส�าเรจ็
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย โดยมีลักษณะเป็นค�าถามแบบปลาย
เปิด (Open End)
ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้
ท�าการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ตามขัน้ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยในเรื่องหลักการสร้าง
แบบสอบถาม และการก�าหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย
2. ศึกษาเอกสารข้อมูลจากหนังสือ บทความ และ
ผลงานวิจัยทางการท่องเที่ยวที่เก่ียวกับการศึกษาความ
ต้องการ เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการสร้างข้อค�าถามใน
แบบสอบถามงานวิจัย
3. ก�าหนดประเด็นและขอบเขตแบบสอบถาม ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์และกรอบแนวคิด
ของงานวิจัย
4. ด�าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างขึ้นแล้ว
ท�าการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการน�า
แบบสอบถามไปหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) โดยให้ผูท้รงคณุวฒุแิละมคีวามเชีย่วชาญพิจารณา
ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครือ่งมอืในแบบสอบถามก่อน
จ�านวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยการครอบคลุมในส่วน
ของเนื้อหา ส�านวนภาษา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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ก่อนน�าแบบสอบถามออกไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง การหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (Index of 
Item – Objective Congruence : IOC) ผู้เชี่ยวชาญจะ
ต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ
+1 = สอดคล้อง หรือแน่ใจว่านวัตกรรมนั้นหรือ
ข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง
 0 = ไม่แน่ใจ ว่านวัตกรรมนั้นหรือข้อสอบข้อนั้นวัด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้
-1 = ไม่สอดคล้อง หรือแน่ใจว่านวัตกรรมนั้นหรือ
ข้อสอบข้อนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้
ค่าดัชนีความสอดคล้องท่ียอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป
สูตรในการค�านวณ
 
 คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ 
 จุดประสงค์
 คือ แนนของผู้เชี่ยวชาญ
 คือ ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
 คือ จ�านวนผู้เชี่ยวชาญ
5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามที่จากการตรวจสอบ
ให้ถูกต้องแล้วน�าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
จริง ณ พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 
30 ชุด
6. น�าแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองใช้นั้น
มาท�าการหาคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการลงรหัส 
เพื่อหาค่าของข้อค�าถามท่ีสามารถน�าไปใช้ได้และเป็น
ที่ยอมรับ โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ 
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยได้ค่าความเท่ียง
เท่ากับ 0.80 จากนั้นก็ท�าการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
ตามผลของการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นและค่าอ�านาจ
แจกแจงของแบบสอบถามต่อไป ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
(2553, หน้า 415) 
7. การจัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน�าไป
ใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 ชุด
การวิจัยเชิงคุณภาพ
1. แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบมีโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์นี้จะใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
IOC
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มัคคุเทศก์ ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เลือกท�าการเก็บข้อมูลโดยอาศัยการเก็บ
รวบรวมข้อมลูแบบการเกบ็รวบรวมข้อมลูปฐมภมิู และการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากการวิจัยเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
ผู้ศึกษาวิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ปฐมภูมิด้วยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1.1 การแจกแบบสอบถาม (Questionnaire Survey) 
ลกัษณะของค�าถามเป็นแบบค�าถามปลายปิด (Close-ended 
Question) และค�าถามปลายเปิด (Open-ended Question) 
แบบสอบถาม ถูกน�าไปใช้กับนักท่องเที่ยวชาว
ไทย ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
แบบสอบถาม การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ท�าการเก็บจาก
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว จ�านวน 400 คน
1.2 การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) 
จากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญทั้งสิ้น จ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) แบบมี
โครงสร้าง
2. การเกบ็รวบรวมข้อมลูทตุยิภมู ิ(Secondary Data) 
ข้อมูลส่วนนี้ผู ้ศึกษาวิจัยได้จากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับความต้องการ การจัดกิจกรรม
นันทนาการ โดยได้จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมเอกสาร
วารสารหนังสือวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์และผลงานวิจัยที่
เก่ียวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศรวมทั้งการศึกษา
ข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนักท่อง
เที่ยว ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ และ
สามารถแบ่งแยกการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ ดังนี้
1. การวเิคราะห์เชงิปรมิาณของข้อมลูจากแบบสอบถาม 
โดยผูว้จิยัได้น�าข้อมลูมาแจกแจงในการวเิคราะห์ตาม
ประเด็นที่ต้องการจะศึกษา จากการวิเคราะห์ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนกัท่องเทีย่ว และความต้องการของนกั
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ท่องเที่ยว ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่า
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
เกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งสามารถจัดช่วงคะแนนเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
1-5 คะแนน โดยก�าหนดการแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 5 
ช่วง จากสูตรได้ดังนี้
ช่วงขั้นคะแนน  = คะแนนสงูสดุ - คะแนนต�า่สดุ
     ระะดับการวัด
 = 5 - 1
   5
 = 0.8
1.1 เกณฑ์ในการวเิคราะห์ และแปลความหมาย เพือ่
จัดระดับค่าเฉลี่ยของความต้องการ ผู้วิจัยได้จัดระดับค่า
เฉลี่ยออกเป็น 5 ช่วงได้ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง นักท่องเที่ยว 
มีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง นักท่องเที่ยวมี
ความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
1.2 การวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติที่ใช้ในการท�าวิจัย 2 
ประเภท ได้แก่
1.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)ร้อยละ (Percentage) ค่า
เฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยาย
ข้อมูลทั่วไป
1.2.2 สถติอินมุานหรอือ้างอิง (Inferential Statistics) 
ในการทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่
เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความต้องการ
กิจกรรมท่ีแตกต่างกัน ในการทดสอบสมมุติฐานใช้ค่าที 
(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA or F-test) ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) ก�าหนดนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์
ในการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ ในประเด็นของ
ความต้องการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่อง
เที่ยว เพื่อสร้างรูปแบบกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่อง
เที่ยว โดยผู้วิจัยจะก�าหนดแนวทางจากการสัมภาษณ์เชิง
ลกึ (In-Depth Interview) แบบมโีครงสร้าง จากมคัคเุทศก์ 
ซึง่ได้จากการจดบนัทกึขณะท�าการสัมภาษณ์และการบนัทกึ
เสยีง โดยใช้วธิวีเิคราะห์เชงิเนือ้หา (Content Analysis) น�า
มาประมวลเป็นผลของการวิจัยต่อไป
สรุปและอภิปรายผล
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และวัตถุประสงค์ข้อที่2
การวจิยัเชงิปรมิาณ จะแบ่งการสรปุผลการวเิคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
เป็นเพศหญิง จ�านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 และ 
เพศชายจ�านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 นักท่อง
เที่ยวที่ตอบแบบสอบถามอายุ 15-25 ปี มีจ�านวนมากที่สุด
คือ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 และน้อยที่สุด อายุ 56 
ปีขึ้นไป จ�านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 นักท่องเที่ยว
ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี 
มีจ�านวนมากที่สุด คือ 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 นัก
ท่องเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม มอีาชพีพนกังานเอกชน มาก
ที่สุด 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 นักท่องเที่ยวที่ตอบ
แบบสอบถามมีรายได้ต�่ากว่า 10,000 บาท มีจ�านวนมาก
ที่สุดคือ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3
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ตารางที่  1  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ
เพศ        ชาย 135 33.8
            หญิง 265 66.3
400 100
อายุ        15-25 ปี 149 37.3
            26-35 ปี 113 28.3
            36-45 ปี 58 14.5
            46-55 ปี 64 16.0
            56 ปีขึ้นไป 16 4.0
400 100
การศึกษา   ต�่ากว่าปริญญาตรี 218 54.5
            ปริญญาตรี 150 37.5
            ปริญญาโทหรือสูงกว่า 28 7.0
            อื่นๆ (เรียน กศน. และไม่ได้เรียน) 4 1.0
400 100
อาชีพ       พนักงานบริษัทเอกชน 302 75.5
            นักเรียน/นิสิตนักศึกษา 74 18.5
            นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว 10 2.5
            รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 2.5
            แม่บ้าน/พ่อบ้าน 0 0.0
            อื่นๆ (ลูกจ้าง) 4 1.0
400 100
รายได้      ต�่ากว่า 10,000 บาท 113 28.3
            10,001-15,000 บาท 43 10.8
            15,001-30,000 บาท 169 42.3
            30,001-50,000 บาท 49 12.3
            มากกว่า 50,001บาท ขึ้นไป 26 6.5
รวม 400   100
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ตารางที่  2  แสดงข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ที่
ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ช่วงเวลา ที่เดินทางท่องเที่ยวช่วงวัน
หยุดสุดสัปดาห์ มากที่สุด จ�านวน 256 คน คิดเป็นร้อย
ละ 64 นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม แหล่งท่องเที่ยว
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว จ�านวน ร้อยละ
ช่วงเวลา  
     ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
 
256
 
64.0
     ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 43 10.8
     ช่วงวันปิดภาคเรียน 53 13.3
     ช่วงเทศกาลต่างๆ 27 6.8
     อื่นๆ (วันธรรมดา จันทร์-ศุกร์) 18 4.5
400 100
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
     แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
 
71
 
17.8
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 152 38.0
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 43 10.8
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 52 13.0
  แหล่งท่องเที่ยวนิเวศ 82 20.5
400 100
ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 
     น้อยกว่า 1 วัน
 
187
 
46.8
     1  วัน 44 11.0
     2  วัน 73 18.3
     3  วัน 32 8.0
     มากกว่า 3 วัน
     6 วัน
34
30
8.5
7.5
รวม 400 100
เชิงวัฒนธรรม ได้รับความนิยม มากที่สุดคือ จ�านวน 152 
คดิเป็นร้อยละ 38.0 นกัท่องเทีย่วทีต่อบแบบสอบถามระยะ
เวลา ในการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละครั้งมากที่สุด คือ 
น้อยกว่า 1 วัน จ�านวน 187 คนคิดเป็นร้อยละ 46.8
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ส่วนที่ 3 ระดับความต้องการการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ความต้องการทางกายภาพ ระดับความต้องการ 
ในด้านความต้องการทางกายภาพ ของนกัท่องเทีย่วชาวไทย 
มคีวามต้องการทางกายภาพ โดยกิจกรรมการแข่งขนัเกมส์
บนรถ มรีะดับความต้องการมากท่ีสดุ ( X =4.21) รองลงมา 
คอื กจิกรรมร้องเพลง คาราโอเกะ และกจิกรรมทีส่ร้างความ
คิด วิเคราะห์ มีระดับความต้องการเท่ากัน ในระดับมาก 
( X =4.13) กิจกรรมนันทนาการโดยมัคคุเทศก์ ระดับมาก 
( X =4.12) และ กิจกรรมพักผ่อน (การนอน) ระดับมาก 
( X =4.10) ตามล�าดับ
2. ความต้องการทางความปลอดภัย ระดับความ
ระดับความต้องการ ในด้านความต้องการความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีความต้องการความปลอดภัย 
คือ ความเหมาะสมของกจิกรรมต่างๆ มคีวามต้องการความ
ปลอดภัย ระดับมาก ( X =4.10) และ มีการน�าเสนอกฏ
กตกิา การเล่นเกมส์ อย่างเคร่งครดั ( X =4.04) ตามล�าดบั
3. ความต้องการความรัก ระดับความระดับความ
ต้องการ ในด้านความต้องการความรกัของนกัท่องเทีย่วชาว
ตารางที่  3  ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
ความต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว S.D. การแปรผล
ความต้องการทางกายภาพ 4.13 0.51 ระดับมาก
ความต้องการทางความปลอดภัย 4.06 0.61 ระดับมาก
ความต้องการความรัก 4.06 0.61 ระดับมาก
ความต้องการได้รับความยกย่องนับถือ 4.11 0.55 ระดับมาก
ความต้องการความส�าเร็จ 4.14 0.53 ระดับมาก
รวม 4.10 0.45 ระดับมาก
ความต้องการทางกายภาพ S.D. การแปรผล
1. กิจกรรมการแข่งขันเกมส์บนรถ 4.21 0.64 ระดับมากที่สุด
2. กิจกรรมร้องเพลง คาราโอเกะ 4.13 0.70 ระดับมาก
3. กิจกรรมนันทนาการ โดยมัคคุเทศก์ 4.12 0.65 ระดับมาก
ไทย มคีวามต้องการความรกั คอื การให้ความส�าคญักบันกั
ท่องเที่ยว ระดับมาก ( X =4.08) และ การเข้าถึงนักท่อง
เที่ยวในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ( X =4.06) ตามล�าดับ
4. ความต้องการได้รับความยกย่องนับถือ ระดับ
ความระดับความต้องการ ในด้านความต้องการได้รับความ
ยกย่องของนกัท่องเทีย่วชาวไทย มคีวามต้องการได้รบัความ
ยกย่อง คือ มีรางวัลในการแข่งขันส�าหรับผู้ชนะ ระดับมาก 
( X =4.16) มีสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น อายุ
มากกว่า ระดับมาก ( X =4.015) และ มีการปฏิบัติตนต่อ
นักท่องเที่ยวอย่างมีความเท่าเทียมเสมอภาค ระดับมาก (
X =4.03) ตามล�าดับ
5. ความต้องการความส�าเรจ็ ระดบัความระดับความ
ต้องการ ในด้านความต้องการความส�าเรจ็ ของนกัท่องเทีย่ว
ชาวไทย มีความต้องการความส�าเร็จ คือ มีความต้องการ
ในรายข้ออยูใ่นระดบัมากเท่ากัน โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จาก
มากไปน้อยได้ดังนี้ มีการดูแลเอาใจใส่ นักท่องเที่ยวเป็น
อย่างด ี( X =4.17) เปิดโอกาสให้นกัท่องเทีย่วได้สมัผสัและ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ( X =4.15) และมีการ
จดักจิกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ( X =4.13) ตามล�าดบั
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ความต้องการทางกายภาพ S.D. การแปรผล
4.  กิจกรรมที่สร้างความคิด วิเคราะห์
5.  กิจกรรมการให้พักผ่อน (การนอน)
4.13
4.10
0.79
0.76
ระดับมาก
ระดับมาก
รวม 4.13 0.51 ระดับมาก
ความต้องการความปลอดภัย S.D. การแปรผล
1. ความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ 4.10 0.70 ระดับมาก
2. มีการน�าเสนอกฎกติกา การเล่นเกมส์ อย่างเคร่งครัด 4.04 0.73 ระดับมาก
รวม 4.06 0.61 ระดับมาก
ความต้องการความรัก S.D. การแปรผล
1. การให้ความส�าคัญกับนักท่องเที่ยว 4.08 0.75 ระดับมาก
2. การเข้าถึงนักท่องเที่ยวในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 4.06 0.73 ระดับมาก
รวม 4.06 0.61 ระดับมาก
ความต้องการได้รับความยกย่องนับถือ S.D. การแปรผล
1. มีสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น อายุมากกว่า 4.15 0.70 ระดับมาก
2. มีรางวัลในการแข่งขัน ส�าหรับผู้ชนะ 4.16 0.70 ระดับมาก
3. มีการปฏิบัติตนต่อนักท่องเที่ยวอย่างมีความเท่าเทียมเสมอภาค 4.03 0.72 ระดับมาก
รวม 4.11 0.55 ระดับมาก
ความต้องการความส�าเร็จ S.D. การแปรผล
1. มีการดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 4.17 0.67 ระดับมาก
2. มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 4.13 0.74 ระดับมาก
3. เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด 4.15 0.73 ระดับมาก
รวม 4.14 0.53 ระดับมาก
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์สมมติฐานเพื่อการวิจัย 
โดยท�าการวิเคราะห์และทดสอบ ตามสมมติฐานที่ก�าหนด
ไว้ 1 ข้อ คือ เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความต้องการ
กิจกรรมที่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักท่อง
เที่ยว จ�าแนกตามเพศ พบว่า ในภาพรวมระดับความ
ต้องการการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ของ
นักท่องเที่ยวระหว่างเพศชาย และเพศหญิงไม่มีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05
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ตารางที่  4  ตารางวิเคราะห์สมมติฐาน
ความต้องการ
t-test
เพศ Mean S.D t df Sig.
ความต้องการทางกายภาพ ชาย 4.0703 .59561 -1.110 398 .721
หญิง 4.1381 .58669
ความต้องการความปลอดภัย ชาย 3.9703 .63175 -.570 398 .655
หญิง 4.0087 .66279
ความต้องการความรัก ชาย 4.0230 .57689 -1.267 398 .137
หญิง 4.1032 .63055
ความต้องการได้รับความยกย่อง ชาย 4.0351 .67278 -.852 398 .946
หญิง 4.0929 .64254
ความต้องการความส�าเร็จ ชาย 4.0824 .63199 -.801 398 .949
หญิง 4.1357 .64825
ภาพรวม ชาย 4.0465 .53873 -1.052 398 .509
หญิง 4.1043 .52541
* มนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดับ .05
ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว
1. เวลาในการจัดกิจกรรมบนรถ ควรจัดสรรเวลาให้
มีความเหมาะสม
2. อยากให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย
3. กิจกรรมนันทนาการ อยากให้มีกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ ได้รู้จักกันมากขึ้น
การวิจัยเชิงคุณภาพ
น�าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยเชิง
ปริมาณมาเป็นค�าถามเพื่อการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล คือ 
มัคคุเทศก์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ส�าหรับข้อเสนอแนะ
เพ่ือให้เกิดรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่อง
เที่ยว แบบหมู่คณะของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ด้วยประเด็นค�าถาม ที่ว่า ในรูป
แบบการจดักจิกรรมนนัทนาการเพือ่การท่องเทีย่วตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ควรเป็นแบบใด
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวไว้ดังนี้
........ผู้ให้ข้อมูลมัคคุเทศก์ ในส่วนของมัคคุเทศก์ 
ต้องการที่จะสร้างรูปแบบการกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
การท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยว ได้รับทั้งความรู้และความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ในการเดินทางท่องเที่ยว และเกิด
ความประทับใจ ในตัวมัคคุเทศก์ โดยจะเป็นการน�าความรู้
มาเป็นเกม อาทิ การใบ้ค�าจากจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยว 
การทายชื่อจังหวัด ท�าให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันแข่งขันกัน 
และเกิดความรู้ ควบคู่กับความสนุกสนาน
(ให้สัมภาษณ์ 6 สิงหาคม 2559)
........ผู้ให้ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่นิยมในการเดินทางท่อง
เที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเดิน
ทางท่องเทีย่วไปกบัมคัคเุทศก์ ได้มกีารพดูคยุ กระชบัความ
สัมพันธ์ โดยกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจะต้อง
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เป็นกจิกรรมทีไ่ม่ น่าเบ่ือ และตวัมคัคเุทศก์ ถือเป็นส่วนหนึง่
ท่ีจะช่วยในการด�าเนนิกจิกรรมให้ประสบความส�าเรจ็ในการ
จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
(ให้สัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 2559)
........ผู้ให้ข้อมูลจากมัคคุเทศก์ นักท่องเที่ยวจะ
เกิดความประทับใจ เมื่อได้รับความต้องการด้านความรัก 
ความเอาใจใส่ และในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
การท่องเท่ียว ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมีความ
ต้องการความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และความสุข 
ในการสร้างรูปแบบการจดักจิกรรมนนัทนาการเพือ่การท่อง
เที่ยวแบบหมู่คณะ ควรค�านึงถึง ความต้องการด้านความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว เป็นหลกั หลกัจากนัน้กเ็ป็นความ
ต้องการด้านกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้ด�าเนนิการ เพือ่ให้เกิดความ
สุข ความสนุกสนาน และความประทับใจ ของนักท่องเที่ยว
(ให้สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2558)
จากการสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ ในการสร้างรูปแบบ
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของนัก
ท่องเที่ยวชาวไทย ควรมีความค�านึกถึงความต้องการด้าน
ความปลอดภัย ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ และควรเป็น
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว ที่สอดแทรก ความ
รู้ ของสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีก�าลังเดินทางไป พร้อมทั้งเป็น
กจิกรรมทีไ่ด้รบัความสขุ ความสนกุสนาน ความเพลดิเพลนิ 
ให้กับนักท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3
จากการที่ผู ้วิจัยได้ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ สามารถทีจ่ะสร้างรปูแบบกจิกรรมนนัทนาการเพือ่
การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้ 2 
รูปแบบ คือ
1. รปูแบบกจิกรรมนนัทนาการเพือ่การท่องเทีย่วแบบ
หมูค่ณะของนกัท่องเทีย่วชาวไทย กจิกรรมระหว่างการเดนิ
ทางท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่กระท�าบนรถ โดยมัคคุเทศก์ 
จะจดักจิกรรมเพ่ือสร้างความสมัพันธ์อนัดต่ีอกัน ระหว่างนกั
ท่องเที่ยว กับ นักท่องเที่ยว และ มัคคุเทศก์ กับ นักท่อง
เท่ียว โดยจะเน้นเป็นเกมที่ไม่ใช้พละก�าลังและไม่ใช้พื้นที่
เยอะ เนื่องจากบนรถบัสพื้นที่จะจ�ากัด กิจกรรมที่เหมาะ
สม ได้แก่ กิจกรรมไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ เป็นกิจกรรมที่จะ
ให้นกัท่องเท่ียวทกุท่านทีอ่ยูบ่นรถท�าความรูจ้กักนั โดยผ่าน
กิจกรรมนันทนาการ เป็นเกม ที่ให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้
แนะน�าตนเอง
2. รูปแบบกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
แบบหมูค่ณะของนกัท่องเทีย่วชาวไทย กจิกรรมระหว่างการ
เดนิทางท่องเทีย่ว เป็นกจิกรรมทีก่ระท�าในสถานทีท่่องเทีย่ว
จรงิ ซึง่กจิกรรมทีส่ามารถกระท�าได้ในสถานทีท่่องเทีย่วจรงิ 
จะเป็นการท�าความเข้าใจให้กับนักท่องเท่ียวได้ง่ายมากย่ิง
ขึน้ เพราะว่านกัท่องเทีย่วสามารถมกีระบวนการเรยีนรูผ่้าน
กิจกรรมนันทนาการ สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่อง
เที่ยวได้เป็นอย่างดี กิจกรรมที่ เหมาะสม ได้แก่ กิจกรรม
วอล์คแรลลี่ หาRC โดยมัคคุเทศก์ จะมีใบกิจกรรมให้นัก
ท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้
และความสนุกสนานและได้ความประทับใจ
สรุปรูปแบบกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
แบบหมูค่ณะของนกัท่องเทีย่วชาวไทย ผู้วจิยัได้เสนอรูปแบบ
กิจกรรม ไว้ 2 รูปแบบ คือ กิจกรรมนันทนาการระหว่าง
การเดินทางท่องเที่ยวซึ่งรูปแบบนี้จะกระท�าบนรถบัส และ 
กิจกรรมนันทนาการระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งรูป
แบบน้ีจะกระท�าในสถานที่ท่องเที่ยวจริง ในการจัดรูปแบบ
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของนัก
ท่องเที่ยวชาวไทย จะต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของนัก
ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิ่งส�าคัญ และกิจกรรมนั้น
จะเสริมสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับนัก
ท่องเที่ยวที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว
อภิปรายผล
การสร้างรปูแบบการจดักิจกรรมนนัทนาการเพ่ือการ
ท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของนักท่องเที่ยวชาวไทย สอดคล้อง
กับทฤษฎีความต้องการ (มาสโลว์ Maslow, 1943 ) ของ
บุคคลมี 5 ขั้นตอนตามล�าดับดังนี้
1. ความต้องการทางกายภาพ เป็นความต้องการขั้น
พื้นฐานที่สุด เพื่อความมีชีวิตอยู่รอด ได้แก่ ความต้องการ
อาหาร น�้า อากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นต้น
2. ความต้องการความปลอดภัย เป็นความต้องการ
แสวงหาความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมและความคุ้มครอง
จากผู้อื่น
3. ความต้องการความรักและการมีส่วนเป็นเจ้าของ
ความรู้สึกว่าตนได้รับความรัก และมีส่วนร่วมในการเข้า
หมู่พวก
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4. ความต้องการได้รบัการยกย่องนบัถอื เป็นความ
ต้องการให้คนอืน่ยกย่องให้เกยีรติและเหน็ความส�าคญัของตน
5. ความต้องการความส�าเร็จในชีวิต เป็นความ
ต้องการสูงสุดในชีวิตของตน เป็นความต้องการที่เก่ียวกับ
การท�างานที่ตนเองชอบหรือต้องการเป็นมากกว่าที่เป็นอยู่
ในขณะนี้
ความต้องการของบุคคลมีท้ังความต้องการทาง
กายภาพ และความต้องการทางจิตใจหรือสังคม ความ
ต้องการที่แตกต่างกันของบุคคลท�าให้การตอบสนองแตก
ต่างกันไปด้วย ความต้องการท่ีส�าคัญของบุคคลหรืออาจ
ไม่ใช่ความต้องการที่ส�าคัญของอีกคนหนึ่งก็เป็นได้ ดัง
นั้นองค์การจึงควรพิจารณาคุณลักษณะท่ีแตกต่างของ
บุคคล เพ่ือจะได้ด�าเนินการให้การตอบสนองได้ถูกต้อง
ตรงกับเป้าหมายขององค์การ สอดคล้องกับชลิตร รัตนะ 
ได้วิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการกิจกรรมนันทนาการ
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ เพื่อเปรียบเทียบอันดับความต้องการโดย 
แยกตาม เพศ อายุ สถานภาพบุคคลและรายได้กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ จ�านวน 350 ผลปรากฏว่า บุคลากร
ชายท่ีมีอายุ 30 ปีลงมา สถานภาพโสด มีรายได้ต�่ากว่า 
7,300 และมีรายได้ตั้งแต่ 13,680 บาทขึ้นไป มีความ
ต้องการกิจกรรมนันทนาการประเภทเกม กีฬา และกรีฑา
สูงสุด กิจกรรมที่ต้องการน้อยที่สุด คือ กิจกรรมประเภท
วรรณกรรม (อ่าน พูด เขียน) ส่วนบุคลากรหญิงที่มีอายุ
ตั้งแต่ 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส และมีรายได้ระหว่าง 
7,300-13,040 บาท มีความต้องการกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทท่องเทีย่วทศันศกึษาสงูสดุ กจิกรรมทีต้่องการน้อย
สุด คือ ประเภทวรรณกรรม (อ่าน พูด เขียน) Raymore. 
(1994 : 702) ได้วิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการใช้เวลาว่างในช่วงที่เป็น
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สู่ช่วงวัยรุ่นในมหาวิทยาลัย
จนถงึผูใ้หญต่อนต้น ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลตอ่
การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของรูปแบบพฤติกรรมการ
ใช้เวลาตามช่วงวัยดังกล่าว ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการท�า
กิจกรรมท่ีมีความเคลื่อนไหวทางร่างกาย กิจกรรมบันเทิง 
กิจกรรมท่ีบ้านและกิจกรรมการใช้เวลาว่างที่ไม่เสี่ยง
อันตราย แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเข้าร่วมกิจกรรม
การใช้เวลาว่างสูงขึ้น เมื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยจะมี
การเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ในการสร้างรูปแบบกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของนักท่องเที่ยวชาวไทย ควรมี
ความค�านึงถึงความต้องการด้านความปลอดภัย ในการ
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ และควรเป็นกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการท่องเท่ียว ที่สอดแทรก ความรู้ ของสถานที่ท่อง
เที่ยวที่ก�าลังเดินทางไป พร้อมทั้งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความ
สุข ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ให้กับนักท่องเที่ยว 
สอดคล้องกับวัชรินทร์ เสมามอญ (2556) ได้ท�าการวิจัย
เรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการส�าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทองกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องผู้ที่รับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุจ�านวน 27 คน
และผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจ�านวน 125 คนที่
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ในอ�าเภอพระนครศรีอยุธยาและ
อ�าเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ�านวน 72 คนและ
ชมรมผูส้งูอายอุ�าเภอป่าโมกและอ�าเภอวเิศษชยัชาญจงัหวดั
อ่างทองจ�านวน 53 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 
2 ส่วนคือเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ
ส�าหรับผูส้งูอายแุบบสอบถามความพงึพอใจการจดักจิกรรม
นันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทองและแบบสอบถามความคดิเหน็การมส่ีวนร่วมในการ
พฒันารปูแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผูสู้งอายใุนจงัหวดั
พระนครศรอียธุยาและจงัหวดัอ่างทองจากผูท้ีเ่กีย่วข้องและ
ผู้ที่รับผิดชอบผู้สูงอายุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้
ที่รับผิดชอบผู้สูงอายุพบว่าความคิดเห็นที่มีต่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูง
อายใุนจงัหวดัพระนครศรอียธุยาและจงัหวดัอ่างทองในภาพ
รวมอยู่ในระดับ
2. ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทองผู้สูงอายุมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก
ที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านโปรแกรมการจัด
กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
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3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส�าหรับผู้สูง
อายุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
3.1.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ
ควรมีหน่วยงานสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
3.1.2 การจดักจิกรรมนนัทนาการผูส้งูอายทุีจ่ะได้ผล
ดมีากทีส่ดุคอืมกีจิกรรมท่ีเหมาะสมกบัวัยและสภาพร่างกาย
ของผู้สูงอายุรวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของผูส้งูอายหุรอือาจเป็นกจิกรรมนนัทนาการทีช่่วย
สร้างรายได้หรือสร้างอาชีพเสริมไปด้วยจะยิ่งดีมาก
3.1.3 ควรเพ่ิมเติมในส่วนของการจัดหาบุคลากร
ที่มีความรู้มาในช่วงของกิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม 
(กิจกรรมการพูดคุย) เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการก�าลังใจ
ต้องการความรู้โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย
และจิตใจ
3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของผู้สูงอายุที่มี
ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
3.2.1 ผูส้งูอายตุ้องการความยัง่ยนืในการจัดกจิกรรม
3.2.2 ต้องการการจัดกิจกรรมตามความต้องการและ
เหมาะสมกับสภาพร่างกาย
3.2.3 ต้องการให้ขยายชมรมผู้สูงอายุให้มีครบทุก
ต�าบลเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
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